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ACTUALITAT, No podem comenpr aquest curs 1.990-9 1 senserecordaruna efemkride: 
Discurs del President de la Generafitat de el quinze d'octubre fara cinquanta anys que Van dir3ellar el president de la 
Catalunya, en el lliurarnent de Generalitat de Catalunya Lluís Companys. 
Sant Iordi 1989.4 i Ningú no trobara estrany que el Centre de Lectura sigui un dels 
ARTD ARA, membres de 1'Associació Cívica d'Homenatge Nacional al president Lluís 
Pep Vivas: una aposta per Companys. Ens sembla que tots els socis, al marge de llur opció de vot, no 
de la dansa catalana. Rosa deixaran de veure l'atemptat a Catalunya que va representar aquella mort 
L ' APARADOR, No es tractava de castigar un home. Es tractava de casQar i d' 
' Crítica: Histories de la puta mili poble. No van tenir més escrúpols a fer desaparkixer Carrasco i FO 
Ressenya: Miralis. Xavier F W a .  7 per parlar d'un polític ideolbgicament allunyat de Lluís Companys, o a 
- CALENDARI, B i 9 reprimir qualsevol intent d ' ahac ió  catalana, vingués d'on vingués. La 
figura de totunpresident delaGeneralitat resultavaespecialment embledtica 
ESTUDI, 
Lluís Companys i la seva mort volia ser un &tic exemplar. 1 segurament que ho va ser. 
Iordi TOUS i Vallvé. IO,II i 12 Encaraplanaper algunes deles declaracions assenyades, algunes institucionals 
i tot, que sentim; encara enterboleix projectes de monurnent; encara 
SECCIONS, 13/14 i 1s ' sobreviu en tantes actituds porugues delanostraconscikncia traumatitzada, % sempre amb el gest d'aixecar el colze de por que ens caigui un clatellot. 
Editor: Toaauim Mallafr2 i Gavalda Fa ~ o c s  dies hem vist el tímid i parcial homenatge oficial retut a un i Directora: Pilar Crua i Carreras Conseli de redacao altre preSident irnmolat, precisamen& Onze de ~et<mbre, sense esperar Rosa pqks, Ior& fius, Arantzazu Fontsl a derrotar-lo mitjaqant el joc net d'unes eleccions. Recordem que quan Ramon Oteo i Taume Mass6. Allende va caure violentament, la desaparemda revista Cuadernos para el 
Edita: Centre de Lectura de Reus, 
Major 15,43201 REUS diálogo publicava la seva fotografia en Portada amb una frase: Las trampas 
Tel. (977) 30 19 29 1 30 41 43 de la derecha, i analitzava el joc de complicitats que havien fet possible el 
cor, samant de Pinochet. A l m s  dels que aleshores feien trampa s'han 
Centre de Lectura de Reus cOmparteu: reiicl; i h& apartat aquell diztador de la-circulació. ~~aren t rnenc  omés. 
necessdriament les opinions dels 
col.laboradors de la Revista La seva obra encara té cos, i esta per veure si la seva influencia es podd 
esborrar definitivarnent. I Disseny, projecte grific, composició i i : Tant debo el nostre homenatge a Lluís Companys no es h t i  al Xim- de textos i producció: GC&CSL, AZERD PUBLICACIONS d'una festeta per a tranqd.litzar conscikncies o dissimular trampes de Prat de la Riba 9 bis. 3r 3a 43201 REUS ¡a dreta i de l'esauerra. Hi ha gent, catalans i no cadans, que es volen 
Tel. (977) 31 87 3 6 ~ a x :  (977) 31 66 74 
Foto portada: Josep M Llawad6 deslliurar sincerakent d'ombr& i de fantasmes que encara Només 
Impressió: AG Dalmau, Lleida amb un dialeg basat en una ineludible confianp democratica s'hi pot 
Dipbsit legal: T-2503-87 arribar. Sense llin a la ma ni caps sota l'ala. L'lhomentage a Lluís Companys 
" Tirada: 8.000 exernplhs 
, I l:,& ! . , és una d ' pantes possibles maneres de veure qui hi és i qui és 
'! Acollida als aiuts a la it nisa de la , noti, si a; :P lthora de bkncer (la paraula te massa ressonhcies 
, , : Diputacid de Tan&& , sí a l'hora de sob'revi& dignament com a ciutadans catalans de ple 
